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ABSTRACT
Sejakdiluncurkannyakebijakanpemerintahdalammengkonversipemakaianminyaktanahkegas LPG (Liquefied Petroleum Gas)
telahmengakibatkanmasyarakatberalihuntukmenggunakankomporgas LPGuntukkeperluansehari-hari.Meskipun gas LPG
lebihpraktispenggunaanyadaripadaminyaktanah,
tetapimasihmemilikikekurangandarisegikeamanan.Tujuandariperancanganiniadalahsebuahalatpendeteksikebocoran gas LPG yang
dapatbekerjasecaraotomatis.Peralatanrancanganinimenggunakan sensor TGS 2610 sebagaipendeteksikebocoran gas. Disampingitu,
mikrokontrolerdigunakanuntukmembacakosentrasi gas, kemudianmengirimkantampilankeLCD,sertamemberikanumpanbalikberupa
alarm dan LED sebagaiindikatorterjadinyakebocoran gas.Hasilrancanganmenunjukkanbahwaperalatanuntukmengukurkebocoran
gas dapatmembedakankosentrasi gas LPG berdasarkanjarakmaksimun 2,5 cmdan minimum 0,1 cm.
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